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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi .EMPAT
muka surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaarr ini"
Jawab DUA soalan dari Bahagian A dan DUA soalan dari
Bahagian B.
Akta Kontrak 1950 dan kertas Eraf akan disediakan.
Jawapan untuk setiap bahagian hendaklah diikatkan di dalam
buku jawaDan Yanq berasinqan.
semua soalan mestilah dijawab dalam bahasa Malaysia
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BAHAGIAN A
1. Dengan rnerujuk kepada undang-undang kontrak di Malaysia
bin6angkair lana ada kontrak-wujud dalam situasi-'situasiberikut:
tal sayang telah pergi membeli-belah di sebuahpasarJya. Ia ternarnpak sepasanq baju l-cgrung dl'
bercadlng untuk membelinya setelah melihaE tandaharga pia. baju tersebut. Apa.fila sampai
kekiuntel bayaran, juruwang memberitahu . battawa
terdapat kesilapan pada tanda harga 
.itu dan tidak
mahu menjualkin baju itu melainkan Sayangbersetuju membayar harga yang telah dibe,tulkan.Sayang tidak -bersetuju lalu ingin m€:nffambil
tindakan undang-undang terhadap Fasaraya
berkenaan.
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[50 narkah]
tbl Manja bercadang hendak menjual semua buku lamanya
repiaa Mat, dengan harga $5o.oo- Mat be'rsetuju
untuk mernbelinya dengin harga $4o.oo sahaja'
Manja lalu menjualkan buku-buku itu k-eparla Pit'Mat ingin mengambil tindakan undang'-undang
terhadap Manja.
[5o narkah]
seseorang hendaklah berkontrak atas kerelaannya. {lkaterdapat- bukti-bukti yang menunjukkan ia tidakberkeielaan, kontrak tersebut boleh diket.epikan.
Bincangkan.
[1OO markahJ
2.
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TuIis nota ringkas mengenai dua daripada F,erkara-perkara berikut:
tal Penggunaan conmon law Inggeris di Malaysia.
[5o narkah]
tbl , Hiraki mahkamah-rnahkamah di Malaysia dan bidangkuasa rnasing-masing;
[50 narkah]
tcl Ratifikasi dalam undang-undang agensi.
[50 narkah]
Bibi telah nenderita sakit perut dan nuntah.-muntah
setelah mernakan roti 'buatan Syarikat Sedap Roti. Roti
tersebut telah dibeli oleh kawannya, Baba. Bibi
terpaksa dirawat di hospital selama dua nincJgu dan
tid-ak dapat bekerja selama tempoh tersebut. Nas,ihatkan
Bibi mengenai haknya di segi undang-undang.
[1oo markahJ
[100 narkah]
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B.AHAGIAN B
5. Terangkan apa erti perakaunan dan mengapa sLstenperakiunan ini perlu direkod dan disimpan dengan
srempurna di dalarn sesebuah organisasi/institusi.
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SAI-TA ADA
tal Dalam'nengawal kos pengeluaran sesuatu ba.rangan'pihak pengurusan kerap melalui pengalan:rn ataukajian akan menetapkan kos standard/kos pratentu.SiIa terangkan faedah-faedah kos-kos standard inidan konsep analisa sisihan secara am haEil
'daripada perbezaan di antara kos sebenar dengan
kos standard.
[1oo narkah]
ATry
tb] Dalam perakaunan pengurusan ada tiga konrsep lotdan kelakuannya yang nembolehkan kita mencari dan
menganalisa kos pengeluaran di dalam nembuat
keputusan.. Terangkan ketiga-tiga konsep dan
kelakuannya?
til Kos Tetap
tiil Kos Berubah
tiiil Kos Bercampur
[100 markah]
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